


































Headline Mahasiswa UUM keluar kampus berbakti di Tasek Gelugor
MediaTitle Kosmo
Date 28 Feb 2014 Language Malay
Circulation 115,967 Readership 406,000
Section Negara Color Full Color
Page No 20 ArticleSize 172 cm²
AdValue RM 1,495 PR Value RM 4,486
